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4Report of Selectmen, Assessors and 
Overseers of the Poor
To the Citizens of Bingham:
We hereby submit our annual report of the financial standing 
of the town for the year ending February 15th, 1933.
Because of the cut in appropriations at your last annual town 
meeting, it was possible for us to reduce the tax rate from 
$47.00 to $41.00 per $1000.00.
Even though we show an overdraft of $96.80 on Highways and 
Culvert account, caused by the freshet last fall, we wish to call 
to your attention that with the exception of “Patrol Maintenance 
Acct.” (which is entirely controlled by the State) our net over­
draft for roads and bridges was only $3.62, certainly a commend­
able report for your road commissioner.
We also wish to call to your attention the fact that even though 
the net overdraft as per the footing on your appropriation sheet 
amounts to $1,394.97 (caused largely by demands in the poor ac­
count) and in spite of the fact that we had to raise an additional 
$1,500.00 for Support of Poor at the special town meeting held 
last December, you will note that the financial standing of your 
Town shows an increase in net liabilities for the year of only 
$1,665.48. This is accounted for largely by the fact that we paid 
off partially on our two road notes.
Because of uncollected taxes and accounts due us from the 
State and other towns to the amount of $5,951.34, we owe on tem­
porary loans a total of $5,000.00 outside of the special $1,500.00 
raised for poor relief, the latter amount being automatically 
wiped off in this coming commitment.
Because of economic conditions, it is mutually felt between 
your selectmen, your budget committee and your tax payers’ 
committee, that an extension of time should be granted your 
tax collector to settle in full with the town for 1932 taxes. Com­
paratively speaking, judging by other communities, your collector 
has made a good showing.
During the year, your selectmen obtained through refunds on 
Stella Sheldon,. Flora Williams Estate, Robert Fitzmorris Es­
tate and by a decision of the Probate Court an actual savings for 
the town of approximately $1,181.00.
5In other instances (and u.~.e were many) an uncalculated 
amount has been saved the town in the poor department by talk­
ing matters over with the needy and finally arranging in such a 
way that they were relieved in another manner, other than by 
the town.
We believe that through the Red Cross and by assistance 
granted us by numerous local citizens a substantial savings has 
been made on our poor demands. We take this time to thank all 
those who so kindly assisted us along these lines.
Working in a very much appreciated co-operative spirit, the 
Tax Payers’ Committee in conjunction with your Budget Com­
mittee and Selectmen, have endeavored to present to you 
through the articles in the Town Warrant a much needed reduc­
tion in the budget for the coming season, as in order to exist un­
der present economic conditions, a reduction in taxation is ab­
solutely essential. ,
We wish to thank all Town Officials, Committees and Citizens 
for their co-operation this past season.
PERLEY C. FOSS 
C. N. ROBINSON 
MAURICE ALKiNS
Selectmen of the Town of Bingham
Schedule of Appropriations and Expenditures
Account Appropria- Misc. Orders
tions Receipts Total Drawn Unexpended
Bridges ................................................... ............... $ 500.00 $ 500.00 $ 496.40 $ 3.60
Cemetery account................................... 50.00 78.59
Cutting bushes ....................................... ...............  25.00 25.00 24.30 .70
Catch basins .......................................... ...............  125.00 125.00 125.00
Fire department .....................................................  900.00 86.00 986.00 1,206.00
Fire alarm system ................................. ................  992.50 992.50 992.50
Highways and culverts ........................................  1,500.00 .22 1,500.22 1,597.02
Hydrant rental ...................................... ................  625.00 625.00 625.00
Bingham Union L ibrary........................ ............... 100.00 30.00 130.00 130.00
Memorial Day ........................................ ................  35.00 35.00 31.43 3.57
Miscellaneous ........................................ ............... 4,500.00 276.92 4,776.92 5,026.38
Support of town poor ............................ ............... 6,000.00 *1,585.17 7,585.17 9,022.35
Patrol maintenance ............................... ................  375.00 375.00 419.70
Street Lights .......................................... ................  600.00 600.00 592.00 8.00
Snow roads ............................................ ................  1,600.00 300.00 1,900.00 1,811.22 88.78
Macadam roads (Main street) ............. ............... 700.00 700.00 700.00
State aid roads ....................................... ............... 666.00 710.42 1,376.42 1,353.89 22.53
Maintenance third class r o a d ............... ............... 353.00 l ■" 353.00 352.90 .10
State road, third class .......................... 1,495.89 1,495.89 1,495.89
Treasurer’s salary ................................. ................  100.00 100.00 100.00
Over­
drawn
28.59
220.00
96.80
249.46
1,437.18
44.70
Overdraft ...........................
Superintendent of schools
Schools, common ..............
Schools, high ....................
Music ...................................
Repairs ...............................
School committee salary . 
Text and su p p lies ..............
Totals .........................
Overdraft as per appropriations .................
Less supplement t a x .........................................
Less overlay .......................................................
Net overdraft ......................................................
* Support of Town poor, special meeting Dec. 
12, 1932. R a ised .........................................
614.70
400.00 
4,600.0(K 
3,000.00/
300.0§
100^ .00
75.00
600.00
$29,436.20
614.70 614.70
400.00 420.64 20.64
1,528.58 6,128.58 6,128.22 .36
3,795.75 6,795.75 6,795.51 .24
118.93 418.93 416.28 2.65
.73 100.73 99.71 1.02
75.00 75.00
474.82 1,074.82 1,073.83 .99
$10,403.43 $39,839.63 $41,804.46 $ 132.54 $2,097.37
$39,839.63 $ 132.54
$ 1,964.83 $1,964.83
438.10
520.37 958.47 958.47
$ 1,006.36 $ 1,006.36
$ 1,500.00
OTHER ITEMS OF RECEIPTS AND EXPENDITURES NOT 
APPLYING TO THE WARRANT
Orders
%
Receipts Drawn
Receipts and paid out as shown on appro­
priation schedule ........................................  $10,403.43 $41,804.46
Domestic animals killed ....................  275.00 483.00
State poor account ....................................... 2,052.10 2,495.74
Town of Concord ..........................................  417.80 435.64
State pension .................................................  60.00 60.00
Town of East Millinocket .............................  454.96
Town of Palmyra ..........................................  10.00
Town of Skowhegan ....................................... 492.16 504.08
Town of Kingfield ........................................  51.00 51.00
Town of Jackman ..........................................  3.50 3.50
Town of Pittsfield ..........................................  71.30 71.30
City of Auburn ..............................................  71.22 71.22
Sale of cemetery lots .....................................  25.00
Augusta Trust Co., cemetery trust fund .. 250.48 250.48
Note account, temporary loans ....................  12,000.00 7,000.00
Note account, permanent loans ...................  2,500.00 2,500.00
Overdraft .........................................................  614.70
Acounts receiveable collected from last
year ..............................................................  2,545.75
State t a x ...........................................................  7,683.55
County tax .....................................................  2,047.68
8
$31,833.44 $65,926.61
Less unexpended school balance ................. 879.40
$30,954.04
RECONCILIATION WITH TREASURER’S REPORT
Cash on hand from last settlement.............  $ 2,791.79
Miscellaneous receipts ...................................  30,954.04
Received from Donald L. Goff, tax collector
9on real and personal estate .....................  33,078.88
Total auto tax to commitment ..................... 1,181.09
$34,259.97
1933 auto tax to February 15, 1933 .............  455.15
Turned over' to the treasurer......................... $34,715.12
$68,460.95
Less paid out .................................................... $65,926.61
Cash balance in hands of treasurer.............  $ 2,534.34
VALUATION APRIL 1, 1932
Real estate,, resident ............................... $570,935.00
Real estate, non-resident.........................  235,225.00 806,160.00
Personal estate, resident .....................  73,449.00
Personal estate, non-resident ...............  10,405.00 83,854.00
Total valuation ........................................  $890,014.00
Rate of taxation $41.00 per $1,000.00
Tax on valuation $890,014.00 .................  $36,490.77
Tax on 349 <polls ......................................  1,047.00
Excise tax 'at time of commitment . . . .  2,150.23
— ------------ $39,688.00
Supplement, tax .............   438.10
$40,126.10
Treasurer’s Report
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Debit
Balance last report ......................................  $ 2,791.79
Tax collector, regular tax ............................ 33,078.88
Tax collector, 1932 auto tax ........................  1,181.09
Tax collector, 1933 auto tax ........................  455.15
Interest on Deposits ....................................... 18.30
State treasurer, school fund ........................  2,839.21
State treasurer, bounty refund ....................  308.25
State treasurer, soldier’s pension................. 60.00
State treasurer, snow roads ........................  300.00
State treasurer, Free Public L ibrary .........  30.00
State treasurer, dog license refund.............  4.71
State treasurer, highway department.........  710.42
State treasurer, state aid roads....................  1,495.89
State treasurer, Railway and Tel. t a x .........  27.28
State treasurer, state paupers ....................  4,311.08
State treasurer, bank stock ........................  37.26
Bernard Riley, refund state pauper account .75
Augusta Trust Co., temporary loa n s ...........  12,000.00
Augusta Trust Co., special loan ................. 1,500.00
Augusta Trust Co., interest refund .............  22.50
Henry Sands, permanent loan ....................  1,500.00
Kate Burke, permanent loan ........................  1,000.00
Flora Williams Est., expenses ....................  168.00
Stella Sheldon, mortgage ............................ 25.00
Augusta Trust Co., interest cemetery trust
fund ........................................................... 150.48
F. P. Ball, M. D., refund F. Washburn ac­
count .........................................................  6.75
Taylor Bros. & Hill, refund state pauper ac­
count .........................................................  3.45
Perley C. Foss, Robert Fitzmorris account 113.86
Town of Skowhegan, pauper account.........  492.16
Town of Concord, pauper account ..........  417.80
Town of East Millinoeket, pauper account 63.91
Town of Bingham, road work pauper ac­
count ......................................................... 15.90
Fred Hodgdon, pauper account....................  10.00
A. A. Dinsmore, George Pierce account .. 2.00
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Town of Pittsfield, pauper accou n t.............  71.30
City of Auburn, pauper account .................  71.22
Jackman Plantation, pauper account .......... 16.44
Town of Kingfield, pauper accou n t.............  51.00
Town of Concord, school tuition .................  420.00
Town of Moscow, school tuition .................  1,245.00
Plantation of Mayfield, school tu ition .........  82.50
Pleasant Ridge Plantation, school tuition .. 225.00
Town of Cranberry Isles, school tu ition ----- 35.00
Town of Burnham, school tu ition .................  90.00
Flossie "Bean, school tuition ......................... 13.50
Bingham Fire Dept., Moscow f i r e .................  86.00
Harold Chase, on account for l o t .................  5.00
Town of Bingham, interest on school lot .. 63.00
Howard L. Bowen, cemetery lot .................  25.00
Howard L. Bowen, sale of school supplies .. 26.20
James Cassidy, sale of Ford rad iator.......... 1.00
Town of Bingham, miscellaneous licenses .. 11.00
C. W. Dutton, dog licenses ............................. 66.00
Town of Bingham, Overdraft 1931-1932 . . . .  614.70
E. E. Folsom, H. & C. refund ..........,............  -22
Mrs. Henry Kennedy, Hiram Pierce Cem­
etery Trust Fund ......................................  100.00
---------------- $68,460.95
Credits
State t a x .............................................................. $ 7,683.55
County tax .......................................................... 2,047.68
Other town orders ............................................  56,195.38
---------------- $65,926.61
Cash on hand February 15, 1933 .................  2,534.34
$68,460.95
February 15, 1933 ALLAN P, ROBINSON, Treasurer
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Financial Standing of Town of Bingham
Liabilities
Outstanding notes on interest ....................  $46,742.00
Excise tax received since commitment ----- 959.44
Account due State of Maine for asphalt . . . .  700.57
Commission due Donald L. Goff as collector 296.60
Amount due Donald L. Goff on abatements 92.01
---------------  $48,790.62
Available Resources
Cash in hands of treasurer............................ $2,534.34
Due from State, bounty account .................. 208.00
Due from State, pauper account .................. 443.64
Due from towns, pauper account.................. 494.72
Due from Donald L. Goff, taxes 1932 ......... 4,804.98
---------------  $8,485.68
Liabilities above available resources Febr­
uary 15, 1933 ............................................  $40,304.94
Liabilities above available resources Febr­
uary 15, 1932 ..........................................  $38,639.46
Increase in net liabilities for the year end­
ing February 15, 1933 ............................ $ 1,665.48
Explanation of Changes
Increase in outsanding notes ........................  $4,900.00
Decrease in bank balance ............................ 257.45
Commission and abatements ........................  388.61
---------------  $5,546.06
Decrease in excise tax since commitment .. 513.99
Increase in acounts receivable ..................  3,366.59
---------------  $3,880.58
$1,665.48
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LIST OF OUTSTANDING NOTES
Alice M. Goodrich, note No. 2 ..................... $ 800.00
John Butler, note No. 4 ................................  2,317.00
Maud S. Clark, note No. 5 ..............................  500.00
George W. Brown, note No. 7 ....................... 200.00
Juliette F. Adams, note No. 8 ......................... 225.00
Mrs. Nellie Murray, note No. 1 0 A ..................  100.00
Martha S. Holway, note No. 11 .....................  3,500.00
George G. Gilman, note No. 14 .....................  2,500.00
A. A. Dinsmore, note No. 15 .........................  1,000.00
Charles Gilman, note No. 16 ......................... 5,200.00
Mary L. Gilman, note No. 17 .........................  100.00
Martha S. Holway, note No. 18 .....................  400.00
John Owen’s heirs, note No. 19 .....................  600.00
Kate M. Burke, note No. 20 ........................... 1,000.00
Kate M. Burke ................................................ 1,000.00
Henry Sands .....................................................  1,500.00
Augusta Trust. Co...............................................  12,400.00
Augusta Trust Co. (Balance on macadam
road) ...........................................................  3,500.00
Augusta Trust Co. (Balance on State aid
road) ...........................................................  3,400.00
---------------  $40,242.00
TEMPORARY LOANS
Augusta Trust Co...............................................  $ 2,500.00
Augusta Trust Co................................................ 2,500.00
Augusta Trust Co. (support of poor—spe­
cial ..............................................................  1,500.00
---------------- $ 6,500.00
$46,742.00
TOWN PROPERTY
Fire engine ........................................................  $ 5,000.00
Fire station and o u tfit .....................................  3,300.00
Machinery and tools ......................................... 250.00
Three safes ........................................................  200.00
Storehouse and lot .........................................  800.00
Gravel p i t ......................................................... 100.00
High school building ..................................... 20,000.00
Lot on Owen street ....................................... 600.00
School building No. 1 ...................................  3,000.00
Lot on Main street..........................................  750.00
School building No. 2 .....................................  2,500.00
Land north and east of this building........... 750.00
One school building and land in back of
town .........................................................  25.00
Playground and athletic fie ld ........................ 2,500.00
---------------  $39,775.00
i4
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Tax Collector’s Report
Bingham, Me., Feb. 15, 1933
To the Honorable Selectmen of Bingham,
Bingham, Me.
Gentlemen:
Allow me to submit the following report of taxes collected 
for the year 1932.
Commitment on real estate, personal es­
tate and and polls ....................................  $37,537.77
Commitment on automobile tax ...................  2,150.23
Total commitment ..................................  $39,688.00
Supplemental t a x ..............................................  438.10
$40, .^26.10
Abatements ........................................................ 92.01
Net total ...................................................... $40,034.09
1932 auto tax collected since commitment 504.29
1933 auto tax collected to Feb. 15, 1933 . . . .  455.15
Grand total .....................   $40,993.53
Commitment of auto tax as above .............  $2,150.23
1932 auto tax collected before commitment 676.80
---------------- 1,473.43
$39,520.10
Taxes turned over to treasurer....................  34,715.12
Uncollected taxes due Town of Bingham .. $ 4,804.98
Respectfully submitted,
DONALD L. GOFF, Collector
ABATEMENTS, 1932
Theodore Bunker ............................................  $ 3.00
E. H. Caswell ................................................. 3.00
J. L. Giguere ................................................  3.00
L. E. Goodell ................................................. 3.00
Amos Hunnewell ...........................................  3.00
Ernest Huggins ..............................................  3;00
Frank Morris .................................................  3.00
William Morris ................................................ 3.00
Wallace Moulton ............................................  3.00
Henry Parlin .................................................. 3.00
Charles E. Pierce ..........................................  i 3.00
George Pierce .................................................. 3.00
Walter Quimont ..............................................  3.00
Edward Spaulding..........................................  3.00
Joseph Theriault ............................................  3.00
L. H. Campbell .....................................................  26.65
Robert Laweryson ..........................................  3.00
E. J. P ow ell.....................................................  4.03
Michael Lepointe ..........................................  1.03
Eli Lapointe .........................................................  12.30
i6
Total .........................................................  $92.01
SUPPORT OF THE POOR
Amount raised .............................    $6,000.00
Amount raised, special meeting, Dec. 12,
1932 ...........................................................  1,500.00
Mrs. Stella Sheldon, cash .............................. 25.00
Robert Fitzmaurice, cash ............................ 31.14
A. A. Dinsmore, cash (George Pierce) ____  2.00
Town of Bingham, road work (Frank Mor­
ris) ............................................................. 3.90
Town of Bingham, road work (William Mor­
ris) ............................................................  12.00
Town of Bingham, snow roads (Fred Hodg-
don) ........................................................... 10.00
City of Auburn, wood, A. C. (Carl Brown) 1.13
$7,585.17
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Amount Expended
Ervin Towne ...................................................  $ 492.97
Martin Sheldon ...............................................  100.00
Eva Hunnewell.................................................  214.00
Everett Dunton ...............................................  2.50
Addie Beane .....................................................  107.00
Knight family ...................................................  139.66
Julia Clark .......................................................  246.59
Robert Fitzmaurice ........................................  31.14
Mike Fitzm aurice.............................................. 472.13
Mrs. Alton Stew ard..........................................  244.00
Michael Paul ...................................................  13.00
George Pierce .................................................... 141.44
Eliza Collins .................................................... 399.89
Lilia Knights .................................................... 363.92
Cora Gordon ...................................................... 188.69
Ralph Spearin .................................................... 186.10
Eli La Point ...................................................... 225.69
Nathaniel Williams ........................................  285.21
Nelson Brooks ..................................................  40.11
Frank Gleason ..................................................  565.46
Floyd Padham ..................................................  27.07
Bessie Knowles ................................................  489.97
Verne O’D on nell................................................  94.33
Frank Morris ....................................................  1,062.74
Wilber Flanders ..............................................  288.56
Thomas Miller and wife .................................  1,015.23
Wallace Moulton ..............................................  432.41
William Morris ................................................  606.09
Sadie Mosher ................... ' ...............................  3.23
Fred H odgdon ....................................................  15.11
L. J. G iguerre....................................................  508.58
Henry Washburn ..............................................  19.53
Overdrawn
$9,022.35
1,437.18
------------- $7,585.17
A total of approximately 62 days’ labor has been performed 
by Eli Lapoint, Frank Morris, William Morris, Ralph Spearin, 
and Wallace Moulton, credit for which does not apply in the 
above, in as much as the labor was performed on work where 
there was no appropriation.
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TOWN POOR
Due From Other Towns
Amount.
Name Town of Amount Received Balance
Russell Adams Concord . . . . $ 435.64 $ 417.80 $ 17.84
Jos. Theriault E. Millinocket 454.96 454.96
Arlene Neal Palmyra ......... 10.00 10.00
Perley E. Tyler Skowhegan . 11.92 11.92
O. R. Brackett Skowhegan .. 223.60 223.60
Mrs. Frank Morrison Skowhe- 
gan ........................................ 268.56 268.56
Oscar Hutchins Kingfield . . . 51.00 51.00
John Quirion Jackman ......... 3.50 3.50
John Brack Pittsfield ......... 71.30 71.30
Carl Brown Auburn ............. 71.22 71.22
Totals . . . . $1,601.70 $1,106.98 $494.72
State of Maine (bounty account) $ 483.00 $ 275.00 $208.00
1
Henry Washburn 
Russell Adams .. 
Frank Washburn 
Joseph McDonald 
A. N. Bi’ewer 
E. J. Beaudoin ..
STATE POOR ACCOUNT
Due From State
..........................................  $ 13.87
..........................................  20.77
.................................................. 2.00
..........................................  23.05
..........................................  7.17
..........................................  376.78
---------------  $443.64
STREET LIGHTS
Amount raised $600.00
Order No.
Amount Expended — Orders Drawn
53 Central Maine Power Co.......................  $ 99.50
108 Central Maine Power Co.....................  97.50
290 Central Maine Power Co.....................  39.50
409 Central Maine Power Co.......................  39.50
534 Central Maine Power Co.....................  39.50
19
773 Central Maine Power Co..................... 39.50
822 Central Maine Power Co..................... 39.50
914 Central Maine Power Co..................... 39.50
1060 Central Maine Power Co.....................  39.50
1194 Central Maine Power Co..................... 39.50
1262 Central Maine Power Co...................... 39.50
1380 Central Maine Power Co....................  39.50
$592.00
Unexpended balance ............................  8.00
---------------  $600.00
HYDRANT RENTAL
Amount raised ................................................ $625.00
Amount Expended — Orders Drawn
Order No.
815 Bingham Water District .....................  $250.00
1352 Bingham Water District .....................  375.00
---------------- $625.00
MEMORIAL DAY
Amount raised $35.00
Amount Expended — Orders Drawn
Order No.
654 E. E. Folsom ..........................................  $ 2.60
668 Archie Kelley ......................................... 7.50
698 E. S. Moore & S o n .................................  11.33
1502 Arthur MacDougal .............................  10.00
$31.43
Unexpended b a la n ce .............................  3.57
---------------- $35.00
BINGHAM UNION LIBRARY
^Amount raised ..................................................  $100.00
^Received from State of M a in e .......................  30.00
,---------------  $130.00
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Amount Expended — Orders Drawn
Order No.
813 Bingham Union Library ....................  $ 30.00
1133 Bingham Union Library ....................  100.00
---------------  $130.00
The treasurer of Bingham Union Library makes the following- 
report for the year ending February 14, 1933:
Checking account at the Augusta Trust Co. . . 204.16
Room rent .....................................................  6.00
Overtime on books ........................................  10.93
Town of Bingham ....................................  100.00
Town of Bingham, (State of Maine) ........... 30.00
Town of Moscow ...........................................  15.00
---------------  $366.09
Paid for books ................................................ $ 84.36
Paid for librarian services .......................... 104.00
Paid for insurance ..................................... 39.82
Paid Central Maine Power Co. (lights) . . . .  12.18
Paid for janitor and other work ................. 11.83
Paid for wood and other miscellaneous items 24.86
---------------  $277.05
Balance at Augusta Trust Co........................ 89.04
Account at Skowhegan Savings B an k.........  $249.32
MISCELLANEOUS
Amount raised ................................................ $4,500.00
Perley C. Foss, Robert Fitzmaurice .........  82.72
Harold Chase .................................................. 5.00
State of Maine, bank tax ...............................  37,26
C. W. Dutton, dog tax ...................................  66.00
State of Maine, refund dog license .............  4.71
State of Maine, railroad and telephone tax 27.28
James Cassidy, old radiator ........................  1.00
Maurice Alkins, miscellaneous licenses . . . .  11.00
Augusta Trust Co., interest ........................  40.80
$4,775.77
Order No.
3 Maurice Alkins, mileage A. C, town
report .....................................................  $ 5-10
8 Maurice Alkins, delivery of town re­
port .........................................................  6.60
8 Maurice Alkins, postage ....................  .16
20 C. W. Dutton, insurance, high school 414.00
20 C. W. Dutton, services as moderator 5.00
20 C. W. Dutton, posting warrant ......... 2.50
20 C. W. Dutton, vagrants ....................  2.00
22 Independent-Reporter Co., town re­
ports .......................................................  161.85
25 M. A. Ferguson, town meeting ........  3.00
25 M. A. Ferguson, recording warrant
and records for town c le r k .................  3.00
39 M. A. Ferguson, 1931 town report . . . .  15.00
51 R. H. Sands, night watch in full . . . .  10.50
53 Central Maine Power Co., lights, lock­
up .............................................................  1.00
86 Maurice Alkins, clerical services . . . .  56.25
88 Central Me. Power Co., lights, lock-up 1.00
91 Maurice Alkins, selectmen’s services 50.00
97 Loring Short & Harmon, supplies .. 28.55
98 Archie Kelley, labor, E. Larochelle
fire ............................................................ 2.00
104 Maurice Alkins, postage .................... .81
122 Augusta Trust Co., interest ............  335.00
136 E. W. Moore & Son, office supplies .. 2.30
144 Maurice Alkins, mileage ....................  2.00
183 Perley C. Foss, selectman’s services 50.00
184 C. N. Robinson, selectman’s services . 50.00
192 Maurice Alkins, selectman’s services 50.00
225 R. V. Brown, rent municipal court .. 15.00
159 Town of Concord, plowing to town
dump ........................................................  25.00
233 Central Me. Power Co., lights, lock-up 1.00
237 C. W. Dutton, insurance, school bldg. 51.20
163 Augusta Trust Co., interest in advance 45.00
291 Emile Facteau, labor at dump ........  25.00
314 Dassie Nickerson, clerical services . 40.00
315 Perley C. Foss, selectman’s services 50.00
316 C. N. Robinson, selectman’s services 50.00
Amount Expended — Orders Drawn
22
316
317
336
337
346
403
404
405
409
415
415
490
496
505
515
534
536
536
580
583
584
587
595
596
622
627
628
629
669
698
722
722
727
748
775
776
784
789
799
804
811
C. N. Robinson, use of team assessing 5.00
Perley C. Foss, meals ........................  2.00
Cool & Hunnewell, rent for dum p----- 75.00
Augusta Trust Co., interest ..............  45.00
Augusta Trust Co., interest ..............  17.92
Augusta Trust Co., interest ..............  112.50
Augusta Trust Co., interest ..............  45.00
Emile Facteau, labor at dump .........  13.50
Central Me. Power Co., lights, lock-up 1.00
Maurice Allans, clerical services .. 52.50
Maurice Alkins, selectman’s services 50.00
Augusta Trust Co., interest................. 45.00
E. E. Folsom, catch basin, extra dig­
ging .............................................................  5.50
E. W. Moore & Son, office supplies .25
Loring Short & Harmon, order book 16.00
Central Me. Power Co., lights, lock-up 1.00
C. W. Dutton, posting warrants ----- 2.50
C. W. Dutton, vagrants ......................  21.85
T. H. Foss, election booths ............... 4.00
Josie Atwood, ballot clerk ................. 3.00
Alice Goodrich, ballot clerk .............  3.00
Town of Solon, taxes ..............................  2.30
Maurice Alkins, telephone and postage 2.48
C. W. Dutton, services as town clerk 40.00
E. P. Facteau, labor at dump .........  5.40
Robie Sands, police d u ty ........................... 3.00
Arthur Tupper, police duty .............  7.00
Thales Spaulding, police duty .........  7.00
Central Me. Power Co., lights, lock-up 1.02
E. W. Moore & Son, office supplies .. .45
Maurice Alkins, clerical services ___ 56.25
Maurice Alkins, postage and telephone 2.28
Raymond L. Whitney, refund (Harold
Chase) ...................................................  20.00
Augusta Trust Co., interest ............... 30.00
Perley C. Foss, selectman's services 50.00 
C. N. Robinson, selectman’s services 50.00
Maurice Alkins, selectman’s services 50.00
Maurice Alkins, selectman to Skowhe-
gan, E. Madison and Madison ...........  6.60
Emile Facteau, labor on dum p.........  5.40
John P. Hardy, painting signs ................ 8.00
E. W. Moore & Son, office supplies .. 2.00
815
816
818
885
902
904
914
959
970
975
978
991
992
1012
1028
1029
1031
1032
1033
1060
1119
1132
1146
1166
1168
1187
1194
1200
1205
1206
1207
1231
1231
1237
1237
1258
1262
1275
1281
23
Bingham Water District, water, lock-
Maurice Alkins, mileage ...................  4.20
Central Me. Power Co., lights, lock-up 1.00
T. H. Foss, election booth .................  5.00
E. P. Facteau, labor on dump .........  5.40
Augusta Trust Co., interest .............  75.00
Central Me. Power Co., lights, lock­
up .............................................................  1-28
Maurice Alkins, postage and tele­
phones .....................................................  2.50
Augusta Trust Co., interest .............  75.00
Augusta Trust Co., interest ...............  328.06
E. W. Moore & Son, office supplies .. .15
Maurice Alkins, wood, lock-up .......... 4.00
S. J. Whitney, insurance, schools . . . .  103.50
Parley C. Foss, mileage .......................  5.00
Maurice Alkins, postage .....................  .14
Maurice Alkins, clerical services .. 60.00
Josie Atwood, ballot clerk .................  3.00
Alice Goodrich, ballot clerk .............. 3.00
Melvin Doyle, climbing t r e e s .............  1.00
Central Me. Power Co., lights, lock-up 1.00
T. H. Foss, election booths .................  5.00
Melvin Doyle, labor at dump ............ 17.55
Augusta Trust Co., interest .............. 135.00
Maurice Alkins, postage, telephones . 1.63
Maurice Alkins, clerical services .. 75.00
Donald L. Goff, commission .............. 200.00
Central Maine Power Co., lights, lock­
up ..............................................................  1.00
Maurice Alkins, mileage .....................  2.00
Augusta Trust Co., interest .............. 15.00
Alice M. Goodrich, ballot clerk .......... 3.00
Josie Atwood, ballot clerk .................. 3.00
C. W. Dutton, posting warrant .......... 7.50
C. W. Dutton, vagrants .....................  16.00
S. J. Whitney, insurance (fire truck) 36.11
S. J. Whitney, insurance (storehouse) 13.35
State of Maine, dog tax .....................  66.00
Central Me. Power Co., lights, lock-up 1.00
R. C. Brown, M. D., deaths and births,
1928 to 1932 ............................................. 13.75
Martha S. Holway, interest note No. 18 16.00
24
1282
1301
1302
1304
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1326
1328
1331
1352
1353
1354
1359
1359
1380
1399
1399
1399
1417
1429
1433
1449
1488
1490
1500
1498
1498
1498
1504
Martlia S. Holway, interest note No. 11 
Maud S. Clark, interest note No. 6 ..
F. S. Hunnewell, vagrants .................
E. W. Moore & Son, office supplies .. 
George G. Gilman, interest note No. 14 
Alice M. Goodrich, interest note No. 2
John Butler, interest note No. 4 -----
George W. Brown, interest note No. 7 
Juliette F. Adams, interest note No. 8 
Mrs. Nellie Murray, interest note No.
10A .........................................................
A. A. Dinsmore, interest note No. 15 
Charles Gilman, interest note No. 16 
Mary L. Gilman, interest note No. 17 
John Owen’s heirs, interests note No.
19 ...........................................................
Kate BurkeT"interest note No. 20 . . . .
Donald L. Goff, commission .............
Kate Burke, interest on new note . .
Archie Kelley, rubbish cans ...............
Bingham Water Dist., water, lock-up 
Perley C. Foss, selectman services .. 
C. N. Robinson, selectman services ..
Maurice Allans, wood, lock-up .........
Maurice Alkins, postage ....................
Central Me. Power Co., lights, lock-up
Maurice Alkins, office supplies.........
Maurice Alkins, postage ....................
Maurice Alkins, mileage ....................
Town of Bingham, interest.................
T. H. Reynolds, repairing parking-
signs .....................................................
Maurice Alkins, telephone .................
E. W. Moore & Son, office supplies 
Town of Solon, 1-5 cost of measuring
cans .......................................................
A. B. Carl, wood, lock-up....................
C. W. Dutton, vagrants ....................
C. W. Dutton, recording marriages,
deaths and births ...............................
C. W. Dutton, A. C. state election . . . .
C. W. Dutton, recording oath s...........
Maurice Alkins, mileage, postage, tel­
ephones ............................................
140.00 
20.00
15.00 
.35
100.00
32.00 
92.68
8.00
9.00
4.00
40.00 
208.00
4.00
24.00
40.00 
150.00
16.67
39.00
1.50
50.00
50.00
1.50 
1.55
1.00 
.30 
.10
3.65
63.00
1.00
.75
1.50
5.16
4.00
7.50
13.50
21.35
4.00
12.05
25
1508 Henry Sands, interest ......................... 38.50
1509 Donald L. Goff, commission .............  45.00
1509 Donald L. Goff, abatements .............  17.48
$5,025.23
Overdraft ............................. 249.46
---------------  $4,775.77
TREASURER’S SALARY
Amount raised ................................................ $100.00
Amount Expended — Orders Drawn
Order No.
1388 Allan P. Robinson $100.00
Road Commissioner’s Report
26
HIGHWAYS AND CULVERTS
Amount raised ................................................ $1,500.00
E. E. Folsom .................................................. -22
---------------  $1,500.22
Amount Expended — Orders Drawn
Order No.
214 Thales Spaulding ...............................  $ 12.00
215 Melvin Doyle ....................................... 10.50
216 Nial Spaulding ...................................  24.00
217 Benjamin Atwood ...............................  10.00
218 Nial Spaulding .....................................  12.50
219 Walter Fentiman ...............................  18.00
220 Alton Stewart ....................................... 5.40
221 Charles Spaulding ...............................  5.40
222 Reuben Crombie...................................  4.05
223 Walter Robinson ...............................  6.50
224 J. H. Atwood ....................................... 12.10
254 Nial Spaulding .....................................  58.50
255 Thales Spaulding ...............................  18.00
256 Reuben Crombie .................................  12.15
257 Alton Stewart ....................................... 2.70
260 Walter Fentiman ...............................  9.00
258 James Reynolds ...................................  6.75
259 Russell Owens ...................................  9.00
261 Benjamin Atwood ...............................  5.00
262 Melvin Doyle .................................     7.80
263 Leon Atwood ....................................... 6.00
264 W. E. Robinson ...................................  6.90
265 Earl Berry ..........................................  5.40
266 Stanton Reynolds ...............................  5.40
267 Mark McCollor ...................................  5.40
268 Glen Wing ............................................  2.70
269 Charles Spaulding ...............................  6.00
270 William Morris (Town of Bingham) 3.90
271 Frank Morris (Town of Bingham) .. 3.90
286 Nial Spaulding ..................................... 11.00
287 Hugh Cassidy ....................................... 5.40
288
289
318
319
320
321
322
324
325
326
327
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
368
393
394
395
396
397
398
399
400
401
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
27
E. E. Folsom ..............................................  6.77
J. H. Atwood ..............................................  6.60
Thales Spaulding ........................................ 12.00
Norman Collins ....................................  4.05
Nial Spaulding ....................................  44.00
Charles Spaulding ....................................... 9.45
Emile Facteau ............................................. 2.50
Fred Hodgdon ............................................ 10.00
James Cassidy ....................................  8.10
Hugh Cassidy ..............................................  8.10
Arthur Clark ........................................  |12.50
Reuben Crombie .........................................  2.70
Simeon Cates ........................................  2.70
Albert Reynolds ....................................  9.00
Nial Spaulding ....................................  61.00
Thales Spaulding ......................................  18.00
Charles Spaulding .................................... 8,10
Earl Berry ..............................................  2.70
James Cassidy ............................................  11.70
Frank Savage ........................................  2.50
Stanton Reynolds ................................. 2.70
Hugh Cassidy ........................................  5.40
Hugh Hannon ........................................  4.00
Emile Facteau ....................................... 2.00
Maurice Alkins ..........................................  14.10
Thales Spaulding .................................  |18.00
Nial Spaulding ..................................... 66.00
James Cassidy ........................................... 22.50
Hugh Cassidy ......................................... 6.75
Melvin Doyle ......................................... 10.80
Charles Spaulding .................................  10.80
Lawrence McClintick .........................  2.70
Earl Berry ............................................. 2.70
S. J. Whitney ......................................... 1.15
Thales Spaulding .................................  |18.00
Nial Spaulding .....................................  66.00
James Cassidy .......................................  16.00
Hugh Cassidy .........................................  5.40
Melvin Doyle .........................................  6.75
Charles Spaulding .................................  9.45
Frank Savage .........................................  9.05
Earl Berry ............................................. 6.75
Robie Sands ...........................................  4.05
Reuben Crombie .............    2.70
28
426 Jack Thorne ........................................
427 Nlal Spaulding, pipe ............................ 3.32
442 Thales Spaulding ...............................  10.50
443 Jack Thorne ......................................... 6-75
444 Charles Spaulding ...............................  4.05
445 Nial Spaulding ..................................... 38.50
446 Benjamin Atwood ...............................  5.00
447 Glen Wing ............................................  2.10
448 John Brack ..........................................  1-35
449 Frank Savage ....................................... 1215
450 Orville Forsythe .................................  6.15
451 J. H. Atwood ........................................  1-05
482 Maurice Alkins ..................................... 7.47
483 Hugh Hannon ....................................... 3.30
491 Thales Spaulding ...............................  18.00
492 Nial Spaulding ....................................  66.00
493 John Quann ............................................ 10.80
494 Melvin Doyle ......................................... 4.05
495 William Adams ...................................  9-24
521 Frank Savage ....................................... 2.50
522 John Brack ..........................................  8.10
523 Charles Hilton .....................................  8.10
524 Thales Spaulding ...............................  4.50
525 Nial C. Spaulding ................................  11.00
540 Nial Spaulding ...................................... 6.00
541 Thales Spaulding ...............................  3.00
542 Harry Spaulding .................................  2.70
591 Thales Spaulding ...............................  3.00
592 Reuben Crombie ...............................  2.70
593 Nial Spaulding ...................................  6.00
594 Benjamin Atwood ...............................  2.28
659 E. E. Folsom ........................................  4.95
660 Norman Collins ...................................  1.35
661 Rodney Robinson ...............................  1.50
695 Thales Spaulding ...............................  11.40
696 Norman Collins ...................................  8.10
697 Nial Spaulding .................................... 18.00
729 Thales Spaulding ...............................  13.20
730 Norman Collins ...................................  2.70
731 John Quann ..........................................  6.75
732 Nial Spaulding .....................................  15.00
769 Harry Spaulding .................................  1.35
770 Thales Spaulding ...............................  1.50
771 Nial Spaulding ..........    5.50
29
772 Benjamin Atwood ...............................  4.00
791 Thales Spaulding ................................  3.00
792 Harry Spaulding . ................................ 1.35
793 Benjajmin Atwood ................................  2.50
794 Nial Spaulding ...................................... 6.00
803 Nial Spaulding ...................................  4.00
821 Maurice Alkins ...................................  4.95
875 Maurice Alkins ........................................  4.68
877 Thales Spaulding..................................  12.00
878 Nial Spaulding ....................................  33.00
879 Thomas H. Reynolds ......................... 1.25
880 S. J. Whitney ........................................  8.00
900 Thales Spaulding ................................. 4.50
901 Nial Spaulding ....................................  16.50
905 Maurice Alkins ...................................  4.10
905 Maurice Alkins ...................................  |25.60
913 New England Metal Curvert Co........  18.86
933 E. E. Folsom ........................................  6.70
934 (Part) Nial Spaulding .........................  38.50
935 (Part) Thales Spaulding ...................  10.50
936 (Part) James Cassidy .........................  16.55
937 (Part) Hugh Cassidy .........................  |20.25
1018 S. D. Warren Co......................................  10.40
1019 William Adams ....................................... 8.40
934 (Bal.) Nial Spaulding .........................  27.50
935 (Bal.) Thales Spaulding .....................  7.50
936 (Bal.) James Cassidy .........................  2.70
937 (Bal.) Hugh C assidy.............................  9.00
1091 Nial Spaulding .................................... 53.50
$1,597.02
Overdrawn ......................... ...................  96.80
---------------- $1,500.22
BRIDGES
Amount raised ..................................................  $500.00
Amount Expended — Orders Drawn
Order No.
32 J. H. Atwood .........................................  $ 5.50
121 Maurice Alkins .....................................  154.00
30
138
192
195
196
197
198
209
213
276
282
283
284
285
286
441
442
445
802
803
870
878
877
883
938
939
962
963
964
965
966
1014
1015
1016
1017
1092
1259
Maurice Alkins ...................................  |10.00
Maurice Alkins ...................................  15.58
James Reynolds ...................................  8.10
Thales Spaulding ...............................  4.80
John Brack ..........................................  8.10
Nial Spaulding ..................................... 15.00
William Morris (Town of Bingham) 8.10
E. E. Folsom ....................................... 3.44
Maurice Alkins ...................................  44.00
James Cassidy .....................................  2.70
Hugh Hannon .....................................  2.70
Austin Tibbetts ...................................  2.25
Thales Spaulding ^ ......................  6.00
Nial Spaulding ...................................  11.00
Emile Facteau .....................................  4.20
Thales Spaulding ...............................  3.00
Nial Spaulding ...................................  |11.00
Thales Spaulding ...............................  3.00
Nial Spaulding ...................................  5.00
Maurice Alkins ...................................  18.78
Nial Spaulding ...................................  11.00
Thales Spaulding ...............................  3.00
Maurice Alkins ...................................  7.50
Walter Fentiman ...............................  13.50
Fred Hodgdon .....................................  2.70
Hugh Cassidy ....................................... 18.00
James Cassidy ..................................... 5.40
Thales Spaulding ...............................  |13.50
Nial Spaulding ..........    49.50
Delbert Stewart ...................................  4.05
Hugh Hannon ....................................... 5.00
Emile J. Facteau .................................  2.00
Walter E. Robinson.............................. 2.00
Thales Spaulding .................................  3.00
Thales Spaulding .................................  6.00
J. Arthur Jordan...................................  4.00
Unexpended balance
$496.40
3.60
$500.00
31
CUTTING BUSHES, THIRD CLASS 
Amount raised .................................................  $25.00
Amount Expended — Orders Drawn
Order No.
834 Clifford Clark ........................................  $12.15
835 Fred Hodgdon ........................................  12.15
$24.30
Unexpended balance ............................. -VO
---------------  $25.00
THIRD CLASS ROADS
Received from the State of Maine ...............  $1,495.89
Amount Expended — Orders Drawn
Order No.
487 Maurice Alkins ....................................  $ 3.20
553 Nial Spaulding ......................................  25.00
554 C. A. Spaulding ....................................  12.90
555 E. E. Reynolds.......................................  12.90
556 Milton Baker ........................................  12.90
557' Kenneth Hunnewell ............................  11.55
558 John Brack ............................................  12.90
559 Walter Fentiman ................................... 38.50
560 Ross Henderson ..................................... 8.10
561 Charles Hilton ..................................... 8.10
562 Harry Spaulding ...................................  6.75
563 C. W. Dutton ..........................................  18.00
564 Harold Chase ......................................... 4.C5
565 Hugh Cassidy .........................................  1.35
566 John Cassidy ......................................... 13.50
567 Mont Beane ............................................. 15.00
568 Pat Cassidy ............................................  2.70
569 Lyford Beane ......................................... 9.00
570 J. H. Atwood ......................................... 21.30
586 Maurice Alkins .................................... 11.60
595 Maurice Alkins .....................................  5.80
596 C. W. Dutton ......................................... 40.50
601 Nial Spaulding ....................................... 25.00
602 C. A. Spaulding .....................................  13.50
32
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
663
670
671
672
673
674
675
676
677
John Brack ..........................................  13.50
Harold Collins........................................ 13.50
Harry E. Spaulding ............................ 8.10
E. E. Reynolds ..................................... 1-35
Kenneth Hunnewell ............................ 1.35
Harry Cummings ...............................  12.15
Milton Baker ....................................... 1-35
John Cassidy ....................................... 27.00
Walter Fentiman .................................  4.50
James Cassidy ..................................... 10-80
Rodney Robinson ...............................  5.40
Pat Cassidy ........................................  6.75
Carl Brown ..........................................  5.40
H. J. Atwood ......................................... 4.50
Henry Cooley ....................................... 2.25
T. H. Reynolds ...................................  4.75
S. J. Whitney ....................................... 17.95
Pat Cassidy ..........................................  8.10
James Cassidy ...........................................  8.10
John Cassidy ......................................... 9.00
Hugh Cassidy ....................................... 2.70
C. W. Dutton ........................................  27.00
Charles Rollins ...................................  9.00
Walter Fentiman ...............................  13.50
Rodney Robinson .................................  5.40
Melvin Doyle ....................................... 1.35
William Hutchinson ............................ 2.70
Benjamin Atwood ...............................  5.00
Alvah Robinson ...................................  2.70
J. H. Atwood ........................................  5.10
Nial Spaulding ..................................... 25.00
C. A. Spaulding ...................................  13.50
John Brack ..........................................  9.45
Harry Cummings ...............................  8.10
Plarold Collins: .....................................  5.40
New England Metal Culvert Co..........  169.61
Nial Spaulding ..................................... 25.00
C. A. Spaulding ...................................  5.40
John Brack ..........................................  10.80
Harold Collins ..................................... 10.80
James Cassidy .....................................  10.80
William Hutchinson ............................ 10.80
Alvah Robinson ...................................  10.80
Reuben Crombie .................................  9.45
678 C. W. Dutton .........................................  27-00
679 Dwight Witham .................................... 2-70
680 Harry E. Spaulding ............................  8.10
681 Hugh Cassidy ........................................ 2-7®
682 Rodney Robinson ................................  2-70
702 Nial Spaulding ......................................  25.00
703 Harry E. Spaulding ............................. 13.50
704 John Brack ............................................ 13.50
705 Harold Collins ......................................  9-45
706 James Cassidy ......................................  9.45
707 William Hutchinson ............................. 13.50
708 Reuben Crombie .................  9.45
709 Rodney Robinson ................................. 13.50
710 Alvah Robinson ....................................  2-70
711 C. W. Dutton ........................................  45.00
712 Walter Fentiman ................................. 13.50
713 John Cassidy ........................................  13.50
714 Melvin Doyle ........................................  8.10
715 Norman Collins ....................................  2-70
716 C. A. Spaulding ..................................... 2-70
718 New England Metal Culvert Co........  89.36
722 Maurice Alkins .....................................  1-65
737 Nial Spaulding ..................................... 15.00
738 Harry E. Spaulding .............................  8.10
739 Harold Collins ......................................  8.10
740 William Hutchinson .............................  6.75
741 Rodney Robinson .................................  8.10
742 James Cassidy ....................................... 6.75
743 Melvin Doyle ......................................... 6.75
744 Norman Collins ..................................... 8.10
745 C. W. Dutton ......................................... 27.00
746 John Cassidy ......................................... 4.50
759 I. B. Cates .............................................  2.00
763 C. A. Spaulding .....................................  2.70
764 Harry E. Spaulding .............................  2.70
765 Rodney Robinson .................................  3.85
768 New England Metal Culvert Co..........  33.30
777 J. H. A tw ood ..........................................  18.30
780 S. J. Whitney ........................................ 45.07
786 New England Metal Culvert Co..........  59.80
34
THIRD CLASS ROADS MAINTENANCE 
Amount raised ................................................ $353.00
Amount Expended — Orders Drawn
Order No.
823 Nial Spaulding ..................................... $66.00
824 C. A. Spaulding ...................................  16.20
825 Thales Spaulding ...............................  18.00
826 Raymond Clark ...................................  13.50
827 Floyd Boyington .................................  18.00
829 Walter Fentiman ...............................  18.00
830 John Cassidy ........................................  18.00
831 Pat Cassidy ..........................................  5.40
832 Hugh Cassidy ....................................... 5.40
833 Arthur Clark ....................................... 7.90
834 Clifford Clark ....................................... 1.35
835 Fred Hodgdon ..................................... 1.35
837 Harold Chase ...................................... 10.80
855 Floyd Boyington .................................  13.50
856 Harold Chase ....................................... 8.10
857 Nial Spaulding ..................................... 33.00
858 C. A. Spaulding ...................................  10.80
859 Thales Spaulding ...............................  9.00
860 Arthur Clark ....................................... 6.75
861 Raymond Clark ...................................  6.75
862 Hugh Cassidy ....................................... 4.05
863 Pat Cassidy ..........................................  4.05
864 Walter Fentiman ...............................  13.50
965 John Cassidy .....................................  13.50
866 Clifford Clark ....................................... 2.70
867 Fred Hodgdon ..................................... 2.70
868 S. D. Warren Co....................................  24.60
»
Unexpended balance
$352.90
.10
---------- $353.00
STATE AID ROADS
Amount raised ..........................................  $666.00
Received from the State of M aine................  618.03
Received from the State of M aine................  92.39
----------- —  $1,376.42
35
Amount Expended — Orders Drawn
Order No.
850 Raymond L. Whitney ..........................  $ 10.00
972 Mrs. Annie Newton Burns .................  150.00
1427 Town of Bingham (State of Maine) .. 92.39
1429 T. H. Reynolds ....................................  1.50
1503 Augusta Trust Co..................................  1,100.00
$1,353.89
Unexpended balance ............................. 22.53
MACADAM ROADS
Amount raised
Amount Expended — Orders Drawn
Order No.
21 Augusta Trust Co., interest ................  $100.00
1503 Augusta Trust Co., interest ................  100.00
1503 Augusta Trust Co., principal ............... 500.00
PATROL MAINTENANCE
Amount raised ..................................................
Amount Expended — Orders Drawn
Order No.
844 State of Maine ....................................... $419.70
Overdrawn ..............................................  44.70
SNOW ROADS
Amount raised ..................................................  $1,600.00
Received from the State of M ain e...............  300.00
Amount Expended — Orders Drawn
Order No.
10 Hill & Taylor ......................................... $249.00
32 J. H. Atwood ......................................... 12.85
$1,376.42
$700.00
$700.00
$375.00
$375.00
$1,900.00
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33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
84
101
102
110
111
112
113
114
125
126
127
128
129
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
185
186
187
Leon Atwood ....................................... 3.00
Fred Hodgdon ..................................... 6.00
Perley Carl ..........................................  1.50
Ross Henderson .................................  3.00
Guy Hunnewell ...................................  1.50
Milton Baker ........................................  1.50
Kendall Hunnewell ............................ 1.50
Alvah Robinson ...................................  3.00
Benjamin Atwood ...............................  11.66
Mont Beane ..........................................  5.00
Ralph Beane ........................................  1.50
Forrest Langley .................................  1.50
Leland Rollins ..................................... 1.50
P. M. Cassidy ....................................... 5.00
Maurice Alkins ...................................  3.00
Nial Spaulding .....................................  11.12
Benjamin Atwood ...............................  3.35
Hugh Cassidy ....................................... 11.25
James Cassidy ..................................... 8.75
John Cassidy ....................................... 18.75
Arthur Clark ....................................... 42.50
Fred Hodgdon ..................................... 32.50
Melvin Doyle ....................................... 5.00
Benjamin Atwood ...............................  6.00
Nial Spaulding ..................................... 18.36
W. E. & E. E. Andrews ......................  1.20
Cony Grant ..........................................  13.75
Frank Savage ....................................... 25.00
Arlie McClintick .................................  25.00
Wallace York ....................................... 2.70
Stanley Roberts ...................................  2.70
Leon Roberts ....................................... 2.70
Norman Collins ...................................  2.70
Thales Spaulding ...............................  2.70
Alton Steward ..................................... 1.35
Charles Hilton ..................................... 7.20
Melvin Doyle ....................................... 6.75
John Brack ..........................................  4.05
Russell Owens ..................................... 9.00
Thales Spaulding ...............................  6.45
Nial Spaulding ..................................... 11.00
Ames Corson ....................................... 2.70
Ted Gherke ..........................................  2.70
Arthur Clark ....................................... 10.00
188
189
190
195
206
229
272
278
281
323
352
428
1089
1090
1091
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1305
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1368
1372
1382
1383
1384
1385
1386
1422
1423
1424
1425
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Joseph Tuttle ...................................... 2.70
Fred Hodgdon ...................................... 5.00
J. H. Atwood .........................................  5.10
Nial Spaulding ............................  27.50
W. E. & E. E. Andrews .......................  -90
Hill & Taylor ........................................ 249.00
Wilmont Doyle ....................................  20.00
Hill & Taylor ........................................  124.50
John Cassidy ........................................  8.10
Claud Goodrich ....................................  2.10
George Brown ......................................  25.00
Patrick Cassidy ....................................  6.60
Wilmont Doyle ....................................  8-10
Thales Spaulding ................................  9.00
Nial Spaulding ....................................  27.00
Dwight Witham ....................................  2.70
Charles Hilton ......................................  2.70
Mont Beane ............................................  8-74
Nial Spaulding ......................................  22.00
Floyd Padham ......................................  2.70
Mike LaPoint ........................................  2.70
Benjamin Atwood ................................. 6.08
Russell Owens ......................................  9.00
Thales Spaulding ................................. 6.00
Delbert Stuart ......................................  2.70
Leon Roberts ......................................... 3.30
Floyd Rollins ......................................... 1-35
Everett Rollins ..................................... 1-35
Nial Spaulding ..................................... 16.50
Thales Spaulding .................................  4.50
Russell Owens ....................................... 4.50
Charles Hilton ..................................... 2.70
Hazen Hunnewell .................................  1.35
Floyd Rollins ......................................... 1.35
Hill & Taylor ......................................... 124.50
Floyd Rollins ......................................... 2.70
Everett Rollins .....................................  1.35
Leon Roberts .........................................  2.70
Nial Spaulding .....................................  16.50
Thales Spaulding .................................  6.00
Melvin Doyle .........................................  2.70
Thales Spaulding .................................  3.00
William Hutchinson .............................  2.70
Nial Spaulding .......................................  8.00
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1426 Benjamin Atwood ............................... 4.12
1432 Hill & Taylor .....................................  249.00
1468 Lawrence McClintick ........................  1.50
1469 LeRoy McClintick : ..............................  7.84
1470 Arlie McClintick .................................  10.56
1471 George Brown ..................................... 10.00
1472 John Cassidy ....................................... ■ 21.70
1473 Frank Savage ..................................... 14.40
1474 Orvill Forsythe ...................................  2.00
1475 Patrick Cassidy ...................................  14.48
1476 Arthur Clark ....................................... 10.00
1477 Fred Hodgdon ..................................... 10.00
1478 Cony Grant ..........................................  15.20
1479 Claud Goodrich ...................................  3.24
1480 Benjamin Atwood ...............................  1.96
1481 William Hutchinson .......................... 2.70
1482 Thales Spaulding ...............................  3.00
1483 Nial Spaulding ..................................... 6.00
1484 Clarence W. Dutton ............................ 10.00
1489 Benjamin Atwood ...............................  3.90
1494 Town of Solon .....................................  7.41
$1,811.22
Unexpended balance .......................... 88.78
Amount raised
CATCH BASIN
Amount Expended — Orders Drawn
Order No.
496 E. E. Folsom .......................................
$1,900.00
$125.00
$125.00
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Fire Department
Amount raised .................................................  $900.00
Received from the Town of M oscow ...........  86.00
$986.00
Amount Expended — Orders Drawn
Order No.
2 Bingham Fire Dept.............................  $121.20
52 M. D. Barnaby ......................................  12.50
54 Howes Garage .....................................  12.43
88 Central Maine Power Co1....................  17.20
92 S. B. Clark ............................................ 11-90
94 Everett N. Tarbox ................................  20.00
108 Central Maine Power Co......................  16.16
180 S. B. C la rk .............................................. 5.70
181 E. E. F o lsom ..........................................  1.55
182 Howes Garage ......................................  -60
193 E. W. Manning ....................................  2.65
194 S. B. Clark ............................................  10.00
204 E. W. Moore ........................................  8.00
252 E. W. Manning ......................................  1.40
253 S. B. Clark ............................................  4.00
290 Central Maine Power Co...................... 5.00
334 S. B. Clark.............................................  8.00
338 Grover D. Jovejoy ................................  4.50
340 Howes Garage ...................................... 52.41
367 Maurice Alkins ..................................... 1.00
368 Albert Reynolds ...................................  2.00
409 Central Maine Power Co...................... 14.34
437 S. B. Clark ............................................ 4.00
458 Bingham Fire Dept...............................  126.27
498 S. B. C la rk ..............................................  2.40
499 Milton Baker ......................................... .80
500 M. D. Barnaby .......................................  8.80
527 John P. Hardy ...................................... 21.84
534 Central Maine Power Co...................    8.55
552 S. B. Clark ............................................ 3.00
573 Arthur H. Blanchard ...........................  64.86
574 S. J. Whitney .........................................  19.75
620 S. B. C la rk .............................................. 2.00
624 M. D. Barnaby ......................................  13.30
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685
686
598
721
725
753
754
815
818
836
874
876
882
914
1021
1022
1056
1057
1060
1176
1186
1194
1202
1242
1243
1262
1300
1304
1352
1371
1380
1397
1452
1487
1491
1505
S. J. Whitney ....................................... 1.25
S. B. Clark ............................................  3.50
E. W. Moore & Son ............................ .65
Central Maine Power Co.....................  7.95
M. D. Barnaby ..................................... 10.27
M. D. Barnaby ..................................... 8.47
S. B. Clark .........................................  3.50
Bingham Water District ....................  4.00
Central Maine Power Co...................... 8.15
S. B. Clark ..........................................  5.30
S. B. Clark ............................................  3.00
M. D. Barnaby . ..................................  8.47
Bingham Fire Dept...............................  20.00
Central Maine Power Co.....................  7.71
S. B. Clark .........................................  5.00
M. D. Barnaby ....................................  8.70
S. B. Clark ............................................  8.00
M. D. Barnaby ..................................... 21.67
Central Maine Power Co...................... 7.97
S. B. Clark ..........................................  5.25
Bingham Fire Dept...............................  40.00
Central Maine Power Co..................... 8.19
M. D. Barnaby ..................................... 9.20
S. B. Clark ..........................................  4.00
S. J. Whitney ....................................... 34.20
Central Maine Power Co...................... 7.95
M. D. Barnaby .....................................  8.47
E. W. Moore & S o n .............................. 1.40
Bingham Water District ....................  4.00
S. B. Clark ..........................................  5.00
Central Maine Power Co...................... 5.25
M. D. Barnaby ..................................... 8.47
S. B. C lark ............................................  4.00
M. D. Barnaby .....................................  3.95
S. B. Clark ..........................................  25.00
Bingham Fire Dept.............................. 280.00
Overdraft
$1,206.00
220.00
$986.00
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REPORT OF FIRES FOR THE YEAR 1932-33
Feb. 22 Maurice Alkins Car
Feb. 26 False Alarm
Feb. 26 Dan Gillis House
Mar. 4 E. LaRochelle House
Apr. 11 False Alarm
Apr. 15 Robert Fitzmaurice House
Apr. 22 Dump
Apr. 28 Dump
May 7 Barney McCollor House
May 16 False Alarm
May 20 Ruel Cates House
June 3 False Alarm
June 5 False Alarm
June 6 False Alarm
June 9 Orville Forsythe Chimney
Nov. 1 False Alarm
Nov. 7 Clyde Andrews Chimney
Nov. 20 False Alarm
Nov. 26 Dudley Store
Ernest Sterling Chimney
Martin Atwood Chimney
Respectfully submitted,
S. B. CLARK, Chief 
O. J. HILL, Treasurer
FIRE ALARM SYSTEM 
Amount raised ..................................................
Amount Expended —  Orders Drawn
Order No.
132 Sterling Fire Alarm Co.........................  $500.00
532 Sterling Fire Alarm Co.........................  250.00
814 Sterling Fire Alarm Co.........................  150.00
1037 Sterling Fire Alarm Co.........................  92.50
Moscow
Moscow
$992.50
$992.50
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CEMETERY ACCOUNT
Amount raised ................................................ $50.00
Amount Expended — Orders Drawn
Order No.
329 Charles Hilton ..................................... $ 8.03
332 Enoch Osgood ....................................  5.56
371 Mike LaPoint .......................................  8.03
406 Albert Reynolds .................................. 18.92
413 Harry D. Baker ....................................  6.95
438 George Brown ....................................  3.00
539 S. J. Whitney ........   2.00
798 Enoch Osgood .......................................  3.60
815 Bingham Water District .......................  4.50
846 Clifford Clark .......................................  2.75
1129 Alston Robinson .................................. .75
1352 Bingham Water D istrict.......................  4.50
1501 A. A. Dinsmore ....................................  10.00
$78.59
Overdraft ..............................................  28.59
--------------- $50.00
BINGHAM CEMETERY TRUST FUND
Book No. Cemetery Lot . Amount
2534 Robert &  John Burns ......................  $150.00
2573 Alvin Merrill ...................................  100.00
2574 Howard Chase ................................. 100.00
2575 Foster Smith ...................................  100.00
2576 Town c.f Bingham ............................ 504.67
2577 Sewel Baker ..................................... 56.24
2578 Calvin Colby ..................................... 56.23
2579 Edwin S. Baker ...............................  56.24
2580 Mrs. May Bacon .............................  100.00
2581 Arthur N. Burke .............................  138.38
2582 Edwin S. Baker ...............................  100.00
2583 Sewel Baker ...................................  100.00
2584 Sarah F. Baker ...............................  100.00
2585 Perley Bickford ...............................  100.00
2586 Calvin Colby ..................................... 100.00
2587 A. C. Dinsmore ...............................  200.00
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2588 W. B. Goodrich ................................  100.00
2589 Edwin Goodrich ................................ 116.55
2590 James Hughes ................................... 150.66
2591 Ben Holden ........................................ 102.13
2592 James Mahoney ( V z )
John & Lucy Ham (% ) .....................  200.00
2593 Olena Savage ....................................  400.00
2594 Dr. Frank Spaulding ....................... 100.00
2595 J. B. Thompson ................................  216.55
2596 Gustavis Witham ...........................  150.00
2597 Rose L. Witham ..............................  200.00
2598 Hosie B. Witham ..............................  102.52
2599 Joseph Whitney .................................. 100.00
Hiram Pierce ....................................  100.00
---------------  $4,100.17
STATE PENSION
Received from the State ................................. $60.00
Amount Expended — Orders Drawn
Order No.
116 Mrs. Bessie 0. Moulton .......................  $15.00
582 Mrs. Bessie O. Moulton .......................  15.00
961 Mrs. Bessie 0. Moulton ............'..........  15.00
1267 Mrs. Bessie O. Moulton .......................  15.00
$ 60.00
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Town Clerk’s Report
RECORD OF BIRTHS IN THE TOWN OF BINGHAM 
FOR YEAR 1932
1932
Feb. 6—To Mr. and Mrs. Verna L. Thompson, a daughter, 
Mar. 3—To Mr. and Mrs. Hazen Hunnewell, a son.
Mar. 6—To Mr. and Mrs. Henry Jackson, a son.
Apr. 9—To Mr. and Mrs. Keith Hilton, a daughter.
Apr. 22—To Mr. and Mrs. Laurence P. Hopkins, a son.
May 22—To Mr. and Mrs. Arnold R. Gifford, a son.
May 27—To Mr. and Mrs. John Boucher, a daughter.
June 3—To Mr. and Mrs. Roy Knowles, a son.
June 4—To Lilia M. Knight, a son.
July 18—To Mr. and Mrs. Harold C. Chapman, a daughter. 
July 21—To Mr. and Mrs. Joseph K. Pooler, a son.
Aug. 3—To Mr. and Mrs. Harold C. Collins, a son.
Sept. 4—To Mr. and Mrs. Wilder C. Rollins, a daughter.
Sept. 4—To Mr. and Mrs. Harold F. Wing, a son.
Sept. 23—To Mr. and Mrs. Rodney J. O’Brien, a son.
Oct. 25—To Mr. and Mrs. James Cahill, a son.
Oct. 25—To Mr. and Mrs. Lewis Archer, a daughter.
Oct. 27—To Mr. and Mrs. Leslie J. Durgin, a son.
Nov. 5—To Mr. and Mrs. Henry D. Washburn, a daughter. 
Dec. 18-—To Mr. and Mrs. Murray Barnaby, a daughter.
Dec. 25—To Mr. and Mrs. Harold Gillespie, a daughter.
RECORD OF MARRIAGES FOR 1932
Jan. 7—Roy Knowles to Ethel Curtis.
May 10—Thomas Berry, Jr., to Clarisse Nadeau.
May 18—Floyd E. Hunnewell to Agnes C. Mahoney. 
June 4—George C. Jones to Flora Boynton.
June 19—Wilder C. Rollins to Lephie G. Laweryson. 
June 29—Earland A. Giles to Emma McK. Robinson. 
July 16—Harrold 0. Ballard to Pauline Ashcroft.
July 26—Peter Drouin to Victoria Hamelin.
Aug. 8—Ernest C. Huggins to Phylis M. Henderson. 
Aug. 18—LeRoy H. Cooley to Dorothy J. Small.
Oct. 22—Herbert J. Russell to Evelyn M. Verney.
Nov. 22—-Patrick J. Foley to Lilia. M. Knights.
Nov. 24—Walter L. Sterling to Thelma L. Moore.
Dec. 23—Nathaniel R. Davidson to Jennie C. Hunnewell.
RECORD OF DEATHS FOR 1932
Jan. 11—Ellen MeClusky, aged 67.
Jan. 12—Annie F. Young, aged 77.
Mar. 3—Hunnewell, aged 0.
Mar. 15—Robert Hilton, aged 72.
Apr. 3—Frederick B. Hudson, aged 10.
May 27—Marita S. H. Savage, aged 68.
May 20—Cora L. Verney, aged 42.
June 25—Hornier W. Cooley, aged 78.
July 3—Vonie E. Gilman, aged 61.
Aug. 7—George Pierce, aged —.
Sept. 5—Alice F. Merchant, aged 50.
Sept. 13—Edwin H. Caswell, aged 60.
Sept. 29—Carrie S. Whitney, aged 36.
Dec. 2—Lephe S. Preble, aged 78.
Dec. 3—Elizabeth Emerton, aged 92.
Sept. 1—Frank S. Pooler, aged 48.
Dec. 21—Jane Ann Pierce, aged 71.
Dec. 22—George York, aged 64.
Dec. 25—Sylvanus E. Holden, aged 67.
Dec. 18—Adelaid P. Shattuck, aged 85 
Dec. 26—Robert L. Forsythe, aged 78.
Dec. 31—Janie C. Morrison, aged 46.
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Report of Superintendent of Schools
To the Superintending School Committee and other Citizens of 
the Town of Bingham:
In1 trying times like these, it becomes the first duty of every 
citizen to seek ways and means by which the tax burden of the 
community may be lightened and since the fixed charges and 
poor must be taken care of, the places where savings may be 
made are necessarily in departments that have none of these 
charges. The old cry, “Women and Children first,” in any disas­
ter still holds good, I assume, and still inspires men to self- 
sacrifice' “Less money” is today’s equivalent of disaster and de­
mands that some sacrifice be made for our boys and girls and 
those who have charge of them. Have we made the self-sacrifice 
so that these children will be the last to feel this want of money? 
A year lost is one gone forever in the life of an individual and while 
it is true that he must eat if he is to survive, even at the ex­
pense of education, yet I believe that any long period of lack of 
mental sitmulus and training would result in conditions that for 
a government like ours where universal suffrage is an estab­
lished fact would be worse than physical starvation. The schools 
of the Town of Bingham have had for the most part, the support 
of the inhabitants at least since I have been with you and I 
feel sure that only the feeling of drastic necessity would compel 
them to curtail in any way the program of our schools.
The amounts appropriated at the last annual town meeting if 
apportioned among the adult citizens of the town means that 
each of these adults is paying an amount slightly in excess of 
$.08 a day for 180 days in order that his and his neighbor’s chil­
dren may be taught to read, write, do arithmetic, learn history, 
geography, spelling, higher mathematics, French, Latin, receive 
instruction in health, music, manual training and domestic sci­
ence besides paying for the heating, lighting and repairing of all 
buildings and furnishing books, supplies and supervision for all 
children. All this could not be done however except that for the 
fact that nearly half of our income comes from outside sources— 
other towns and the State. Some will maintain that the poll 
tax payer is included in the adult population but even so, this 
man has to live somewhere and the cost of his living in food, 
clothing, and shelter helps the property owner pay his $.08 for 
each day.
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TEACHERS
No change has been made in the teaching force during the 
year. It was felt by the Superintending School Committee and 
the Superintendent that we might get along with one less teach­
er in both the high school and in the grade schools in Septem­
ber. The work in the grades has not suffered particularly but 
we feel that it has not been successful in the high school. We 
expect the largest entering class and so the largest high school 
the town has ever had beginning with the opening of school in 
September, probably from 125-140 students in the four regular 
high school classes. This makes it imperative that another 
teacher be added to the high school staff and we are asking for 
an appropriation to meet this expense. All our teachers have 
worked faithfully and have given their best to> us and the chil­
dren under their control. A word of appreciation to them oc­
casionally from parents makes them feel that their efforts are 
recognized. The high school has done particularly well when 
matched in competitive work with other schools in the State. 
I feel that all our schools have the finest teachers procurable 
which is no more than we ought to have for our children and 
that our standards are equal to those o f any town of our size 
in the State.
SPECIAL COURSES
Why teach music, domestic science and manual training? This 
question can be answered by asking another. Why teach Eng­
lish, reading or in fact anything which we hear and see every 
day about us? The reason is that without such teaching the 
child would fail to obtain the rudiments of any of these subjects 
and his education would be a hit-or-miss thing acquired from 
many sources, many of which would be incorrect and often bad. 
With the prospect of a thirty hour week in the near future, we 
must prepare our youth so1 that they will be able to spend their 
leisure time profitably. From the standpoint of music, nothing 
is more conducive to giving pleasure both to the person who 
knows only the simplest facts about it and thereby being able 
to appreciate good music and to the one who is able to give 
pleasure and entertainment to others by performing for their 
benefit. We may never produce a Caruso or a Melba but Maine 
has given to the world some of the greatest musicians of all 
time. It is entirely possible that some day Bingham may give 
another.
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Domestic science and manual training are important in the 
development of young people since as nearly all of them become 
home-makers or home providers, the knowledge of the simplest 
facts concerning these two subjects is especially valuable. At 
any rate, we must in our State tax, pay for these courses in 
other municipalities. Financially we have been able to reduce 
the high school appropriation in the last six years $2,000.00 by 
having these two courses despite an enrollment increasing each 
year both of our own children and those from surrounding towns.
There appears to be some misunderstanding among some of 
the town’s people regarding salaries. Teachers are employed to 
teach for the school year, which unfortunately does not coincide 
with the fiscal year of the town. The contracts are made for 
that time, the State makes its refunds to us on that basis which 
is given them in September of each year. The figures of last 
year are for 35 weeks due to the fact that the infantile paralysis 
scare forced us to take a vacation which gave us only that num­
ber of weeks before the town books were closed. This year’s 
figures cover a full school year. I am appending a salary sched­
ule for the years 1931-32 and 1932-33. The truth of any state­
ments made may be verified by an examination of the total 
amounts paid for the year 1931-32 and the salary scale for the 
present year. Beginning with the first week of February this 
year, teachers’ salaries are reduced another 10%.
Salary Scale Salary Scale
1931-32 1932-33
H. C. Chapman ................ .............  $2,350.00 $2,115.00
C. A. Foss .......................... ............. 1,200.00 1,080.00
Evelyn V. Robinson ......... ............. 1,100.00 1,000.00
Pauline E. Douglas ......... .............  1,100.00 1,000.00
Eva L. Morris .................. ............. 1,100.00 1,000.00
Marcia H. Crombie ........... ............. 900.00 855.00
Gladys G. Reynolds ......... .............  900.00 855.00
May B. Tupper .................. ............. 900.00 855.00
Please note that only one-half of Miss Douglas’ time is spent 
with domestic science classes and for that together with Mr. 
Foss’ full time we received this year from the State $1,169.72 as 
their part of the courses.
In closing, I wish to thank the teachers and children for their
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courtesy and co-operation, the! Superintending School Commit­
tee for their support and the citizens of the town for their many 
kindnesses.
Respectfully submitted,
HOWARD L. BOWEN,
Superintendent of Schools
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School Report
Mr. Howard L. Bowen, Superintendent of Schools:
I herewith submit my annual report as Principal of the Bing­
ham Junior-Senior High School.
The total enrollment of pupils for this year is 128. This rep­
resents an increase of 16 over the registration last year, and 
is the greatest number ever to be accommodated in the build­
ing at one time without resorting to divided sessions, as in the 
year of 1929-30. Class enrollment is as follows: Post graduates 
3, seniors 12, juniors 18, sophomores 26, freshmen 31, eighth 
grade 20, seventh grade 18.
With one less teacher this year, it has been necessary to com­
bine classes and crowd some small classrooms far beyond their 
normal capacity. It is a. very evident fact that comfortable phys­
ical conditions aid mental progress and interest in learning, and 
that classes meeting under crowded conditions, or in a room 
where from 30 to 40 other pupils are studying, are retarded in 
their progress. Every possible effort has been made to reduce 
such conditions to a minimum, and it has been clearly demon­
strated that any pupil with the desire and determination to suc­
ceed, can do very creditable work, while if those attributes are 
lacking, little is accomplished by any individual.
Last May our school entered the second annual University of 
Maine Scholarship Contest, and while we had no senior to qual­
ify for the District Scholarship, the general standing of the 
school was such that a letter of congratulation was received 
from Dean Lutes of the Department of Education, University of 
Maine, commending the school for its work and the honors it 
won in the contest.
The high school baseball team also experienced another suc­
cessful season last spring, losing only one game.
This year the annual senior play was presented during the 
fall term, rather than during the winter term as has been the 
custom previously. The excellent coaching of Miss Robinson, 
under whose direction the last three annual plays have been 
presented, should be commended and appreciated.
I wish to thank all local organizations which have, through 
the offering of prizes and in other ways, manifested their inter­
est in the welfare of their young people.
Realizing that this report should be brief in form, I wish in 
closing to thank all school officials and parents for their sup­
port and co-operation during the year, and to leave with par­
ents and pupils this thought—that whatever may befall one in 
his future life in a material way, an education once obtained and 
appreciated, can ever remain a mental and spiritual inspiration 
which cannot be taken away.
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Respectfully submitted,
H. C. CHAPMAN
COMMON SCHOOLS 
Receipts
Appropriation ................................   $4,600.00
State school fund ............................................  1,341.00
Unexpended, March 1, 1932 ...........................  111.08
Permanent school fund ................................... 63.00
Tuition, Lyford Beane ..................................... 13.50
---------------- $6,128.58
Teachers’ salaries:
Expenses
Eva L. Morris, 35 weeks . . . .  $1,013.50
Marcia H. Crombie, 36 weeks 875.00 
Gladys G. Reynolds, 36 weeks 875.00 
May B. Tupper, 36 weeks .. 875.00
Louise B. Taylor, 16 weeks .. 400.00
A. D. Clark, 1 w e e k .............. 27.50
---------------- $4,066.00
Common school board ..................................... 369.00
Common school fuel ......................................... 481.02
Common school janitor ........................................  474.00
Common school conveyance .........................  738.20
$6,128.22
Unexpended, March 1, 1933 $ .36
1%
5'
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HIGH SCHOOL 
Receipts
Appropriation .................................................  $2,514.72
Tuition, Moscow ............................................  1,245.00
Unexpended, March 1, 1932 ......................... 642.53
Tuition, Concord .......................................... 405.00
Tuition, Pleasant Ridge .................................. 225.00
Tuition, Mayfield ..........................................  82.50
Tuition, Cranberry Isles .................................  26.00
$5,140.75
Expenses
Teachers’ salaries:
H. C. Chapman, 36 weeks . . .  $2,236.00
Evelyn V. Robinson, 36 weeks 1,054.00 
Pauline E. Douglas, 36 weeks 520.00
E. Lucille Spencer, 16 weeks 519.00
---------------  $4,329.00
High school fuel ............................................  514.51
High school janitor services .........................  297.00
--------------- $5,140.51
Unexpended, March 1, 1933 .24
MANUAL TRAINING AND HOME ECONOMICS
Receipts
Refund from the State for the courses.......  $1,169.72
Taken from school appropriation ............... 485.28
---------------$1,655.00
Expenses
C. A. Foss, 36 weeks ......................................  $1,134.00
Pauline E. Douglas ........................................  521.00
--------------- $1,655.00
MUSIC
Receipts
Appropriation ........................................................ $300.00
Unexpended, 1932 ..........................................  108.93
State school fund ..........................................  10.00
$418.93
Expenses
Victor S. W ren n ...............................................  $210.00
Elizabeth L. Spencer ...................................... 182.00
G. L. Parker ..................................................... 9-00
Boston Music Co................................................  8.57 -.
Silver, Burdett and Co.....................................  3.66 -
J. Pusher and Bros...........................................  1-57
Oliver Ditson Co................................................  1-48
---------------  $416.28
0 __________
Balance, March 1, 1933 ..........................  $ 2.65
TEXTBOOKS AND SUPPLIES
Receipts
Appropriation ...................................................  $600.00
State school fund ...................................... ... • 318.49
High school tuition, Concord ......................... 15.00
High school tuition, Burnham .......................  90.00
Sale of paper .................................................... 21.20
Sale of pipe .......................................................  5.00
Unexpended balances, 1932 ........................... 16.13
High school tuition, Cranberry Isles .......... 9.00
---------------  $1,074.82
Expenses
High school texts ............................................  $145.50
Common school texts ......................................  78.29
High school supplies ......................................  572.08 ^
Common school supplies ................................. 277.96 •
---------------- $1,073.83
Balance, March 1, 1933 ...........................  $ -99
REPAIRS
Receipts
Appropriation ........................................
Unexpended, March 1, 1932 ...............
School repairs
Expenses
$ 100.00
.73
----------  $100.73
99.71
Unexpended, March 1, 1932 . $ 1.02:
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SUPERINTENDENT OF SCHOOLS 
Receipts
Appropriation .................................................  $400.00
Expenses
Superintendent’s salary ...............................  420.64
Overdraft .................................................. $ 20.64
SUPERINTENDING SCHOOL COMMITTEE 
Receipts
Appropriation .................................................. $75.00
Expenses
Orders drawn ................................................ $75.00
SUMMARY
Receipts Expenses Balance Overdraft
Common schools . . . .  $ 6,128.58 $ 6,128.22 $ .36 "
High school ............. 5,140.75 5,140.51 .24 -
Manual training and 
home economics . . .  1,655.00 1,655.00
Music .......................... 418.93 416.28 2.65-
Textbooks & supplies 1,074.82 1,073.83 .99 -
Repairs ......................  100.73 99.71 1.02
Supt. of schools .......  400.00 420.64 $20.64
Superintending school
committee .............  75.00 75.00
$14,993.81 $15,009.19 $5.26 $20.64
Respectfully submitted,
E. R. TAYLOR 
O. A. SAWYER 
EFFIE JANE CRAIG
Superintending School Committee
HOWARD L. BOWEN, Superintendent of Schools
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Auditor's Report
February 15, 1933
I hereby certify that I have examined the books of the Select­
men and Town Treasurer for the fiscal year ending February 
15, 1933, and find them properly kept, all disbursements properly 
vouched for and believe said accounts to be correct as stated.
WALTER E. ROBINSON, Auditor
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Warrant for Annual Town Meeting
SOMERSET, SS. STATE OF MAINE
To Clarence W. Dutton, a Constable of the Town of Bingham 
in said county: GREETINGS:
In the name of the State of Maine, you are hereby required 
to notify and warn the inhabitants of said Town of Bingham, 
qualified to vote in town affairs, to assemble at Kennebec Hall 
in said Town of Bingham on Monday the 6th day of March A. D. 
1933, at 10 o’clock in the forenoon, to act on the following ar­
ticles, to wit:
Art. 1. To choose a moderator to preside at said meeting.
Art. 2. To see if the town will vote to accept the report of 
the municipal officers as printed.
Art. 3. To choose a town clerk for the ensuing year.
Art. 4. To choose selectmen, assessors, and overseers of the 
poor for the ensuing year.
Art. 5. To choose a. treasurer for the ensuing year.
Art. 6. To choose a tax collector, fix compensation, for the 
ensuing year, and pass all necessary votes respecting the same.
Art. 7. To choose one or more members of the superintending 
school committee.
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Art. 8. To see if the town will vote to elect a road commis­
sioner, and pass all necessary votes respecting the same.
Art. 9. To see if the town will vote to authorize its selectmen 
to appoint one or more (not to exceed three) road commission­
ers for the ensuing year and pass all necessary votes respect­
ing the same.
Art. 10. To see if the town will vote to elect an auditor for 
the ensuing year and pass all necessary votes respecting the 
same.
Art. 11. To choose all other town officers.
Art. 12. To see what sum of money the town will vote to 
raise for support of common schools for the ensuing year, and 
pass all necessary votes respecting the same.
1932 appropriation $4,600.00. Recommended $2,420.60. Amount 
raised $.....................
Art. 13. To see what sum of money the town will vote to 
raise for the purchase of textbooks for the ensuing year.
1932 appropriation $300.00 Recommended $300.00 Amount 
raised $ .....................
Art. 14. To see what sum of money the town will vote to 
raise for the support of free high school in Bingham village for 
the ensuing year.
1932 appropriation $3,000.00 Recommended $1,800.00. Amount 
raised $.....................
Art. 15. To see what sum of money the town will vote to 
raise for repair of schoolhouses for the ensuing year.
1932 appropriation $100.00. Recommended $100.00. Amount
raised $.....................
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Art. 16. To see what sum of money the town will vote to 
raise for school supplies for the ensuing year.
1932 appropriation $300.00. Recommended $300.00. Amount 
raised $ . ..................
Art. 17. To see what sum of money the town will vote to 
raise for instruction of music for the ensuing year.
1932 appropriation $300.00. Recommended $300.00. Amount 
raised $....................
Art. 18. To see what sum of money the town will vote to 
raise for school equipment for the ensuing year.
1932 appropriation $0.00. Recommended $0.00. Amount 
raised $....................
Art. 19. To see what sum of money the town will vote to 
raise for salaries for the superintending school committee for 
the ensuing year.
1932 appropriation $75.00. Recommended $75.00. Amount 
raised $....................
Art. 20. To see what sum of money the town will vote to 
raise for the superintendent of schools for the ensuing year.
1932 appropriation $400.00. Recommended $385.00. Amount 
raised $....................
Art. 21. To see what sum of money the town will vote to 
raise for building and repairing highways and culverts for the 
ensuing year, and pass all necessary votes respecting the same.
1932 appropriation $1,500.00. Recommended $750.00. Amount 
raised $....................
Art. 22. To see if the town will vote to raise the sum of 
money necessary to patrol maintenance for the ensuing year.
1932 appropriation $375.00. Recommended $377.00. Amount
raised $....................
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Art. 23. To see what sum of money the town will vote to 
raise for the building and repairing of bridges for the ensuing- 
year and pass all necessary votes respecting the same.
1932 appropriation $500.00. Recommended $200.00. Amount 
raised $.....................
Art. 24. To see what sum of money the town will vote to 
raise fcr breaking snow roads and sidewalks for the ensuing 
year and pass all necessary votes respecting the same.
1932 appropriation $1,600.00. Recommended $1,025.00 Amount 
raised $.....................
Art. 25. To see what sum of money the town will vote to 
raise for cutting bushes within the limits of the highway for the 
ensuing year and pass all necessary votes respecting the same.
1932 appropriation $0.00. Recommended $0.00. Amount 
raised $.....................
Art. 26. To see what sum of money the town will vote to 
raise for the maintenance of the improved section of the third 
class roads.
1932 appropriation $353.00. Recommended $427.00. Amount 
raised $ .....................
Art. 27. To see what sum of money the town will vote to 
raise for cutting bushes on the improved' section of the third 
class roads.
1932 appropriation $25.00. Recommended $25.00. Amount 
raised $.....................
Art. 28. To see what sum of money the town will vote to 
raise for repairing sidewalks for the ensuing, year and pass all 
votes respecting the same.
1932 appropriation $0.00. Recommended $0.00. Amount 
raised $.....................
Art. 29. To see if the town will vote “yes” or “ no” on the 
question of appropriating and raising money neccessary to en­
title the town to state aid as provided in Section 20 of Chapter 
28 of the Revised Statutes of 1930.
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Art. 30. To see if the town will appropriate and raise the 
sum of $666.00 for the improvement of the section of the state 
aid road as outlined in the report of the State Highway Com­
mission, in addition to the amount regularly raised for the care 
of the ways, highways and bridges, under the provision of Sec­
tion 19, Chapter 28, of the Revised Statutes of 1930.
1932 appropriation $666.00 Recommended $666.00 Amount 
raised $....................
Art. 31. To see what sum of money the tcwn will vote to 
raise for the support of the town poor for the ensuing year and 
pass all necessary votes respecting the same.
1932 appropriation $6,000.00 Special Dec. 12, 1932. $1,500.00. 
Recommended $5,000.00. Amount raised $....................
Art. 32. To see what sum of money the town will vote to 
raise to superintend and direct employment of town poor for 
the ensuing year, and pass all necessary votes respecting the 
same.
1932 appropriation $0.00. Recommended $200.00. Amount 
raised $....................
Art. 33. To see what sum of money the town will vote to 
raise for lighting the streets for the ensuing year and pass all 
necessary votes respecting the same.
1932 appropriation ' $600.00. Recommended $474.00. Amount 
raised $....................
Art. 34. To see what sum of money the town will vote to 
raise for hydrant rental for the ensuing year and pass all nec­
essary votes respecting the same.
1932 appropriation $625.00. Recommended $625.00. Amount 
raised $....................
Art. 35. To see what sum of money the town will vote to 
raise for the support of Bingham Fire Department for the ensu­
ing year and pass all necessary votes respecting the same.
1932 appropriation $900.00. Recommended $746.00. Amount 
raised $....................
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Art. 36. To see what sum of money the town will vote to 
raise for the purchase of fire hose and pass all necessary votes 
respecting the same.
1932 appropriation $0.00. Recommended $240.00. Amount 
raised $.....................
Art. 37. To see what sum of money the town will vote to 
raise for Memorial Day.
1932 appropriation $35.00. Recommended $0.00. Amount 
raised $.....................
Art. 38. To see what sum of money the town will vote to 
raise for Bingham Union Library.
1932 appropriation $100.00. Recommended $100.00. Amount 
raised $.....................
Art. 39. To see what sum of money the town will vote to 
raise and appropriate for advertising our natural resources, ad­
vantages, and attractions under provision of the law of the 
State, the same to be expended by the Maine Development As­
sociation.
1932 appropriation $0.00. Recommended $0.00. Amount 
raised $.....................
Art. 40. To see what sum of money the town will vote to 
raise for interest on permanent loans for the ensuing year and 
pass all necessary votes respecting the same.
1932 appropriation $0.00. Recommended $1,900.00. Amount 
raised $.....................
Art. 41. To see what sum of money the town will vote to 
raise for miscellaneous expenses for the ensuing year and pass 
all necessary votes respecting the same.
1932 appropriation $4,500.00. Recommended $1,600.00. Amount
raised $.....................
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Art 42. To see what sum of money the town will vote to 
raise for the services of a county nurse, and pass all necessary 
votes respecting the same.
1932 appropriation $0.00 Recommended $0.00. Amount 
raised $....................
Art. 43. To see what sum of money the town will vote to 
raise to install a catch basin near the residence of Perley Carl 
at lower end of town, and pass all necessary votes respecting 
the same.
Art. 44. To see what sum of money the town will vote to 
raise for the care of cemeteries in the town for the ensuing year.
1932 appropriation $50.00. Recommended $50.00. Amount 
raised $....................
Art. 45. To see if the town will vote to raise the sum of 
$500.00 to apply on the note issued for the widening of the mac­
adam surface on Main Street.
1932 appropriation $700.00. Recommended $500.00. Amount 
raised $....................
Art. 46. To see if the town will vote to raise the sum of 
$1,500.00 to pay off the note issued for the support of town poor 
at our special town meeting, held Dec. 12, 1932.
Recommended $1,500.00. Amount raised $....................
Art. 47. To see if the town will vote to raise the sum of 
$1,394.97. Said sum being an amount to cover the net overdraft 
as per your appropriation sheet, plus money due Donald L. Goff 
for commissions and abatements.
Art. 48. To see what sum of money the town will vote to 
raise for salary of town treasurer for the ensuing year.
1932 appropriation $100.00. Recommended $50.00. Amount 
raised $....................
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Art. 49. To see what the town will do about making a bunter 
or dike just below the new concrete bridge on Austin Stream, 
to keep the stream from overflowing its banks on the east and 
south shores.
Art. 50. To see what sum of money the town will vote to 
raise to construct the bunker or dike mentioned in Article No. 49.
Art. 51. To1 see if the town will vote to authorize its1 select­
men to raise in behalf of said town the sum o f ..............................
................................  dollars ($ ..................... ) and to give the note
or notes of the town for said amount for the purpose of raising 
money for the construction of a bunter or dike just below the 
new concrete bridge on Austin Stream, to keep the stream from 
overflowing its banks on the east and south shores.
Art. 52. To see if the town will vote to accept an extension 
at the foot of Preble Street, running in a westerly direction 99 
feet to the northwest corner of Clayton Andrews’ lot.
Art. 53. To see if the town will vote to spend any special 
resolve money we receive from the State this year on the Ma­
honey Hill Road as follows: Starting at the southeast corner of 
the Hannon lot, and going in a westerly direction.
Art. 54. To see if the town will authorize its selectmen to 
appoint a town physician, if they see fit.
Art. 55. To see if the town will vote to authorize its select­
men to procure a temporary loan in anticipation of taxes for 
the purpose of paying indebtedness of the town. Such notes to 
be paid during the current municipal year out of money raised 
during said current muncipal year by taxes.
Art. 56. To see if the town will elect a budget committee to 
recommend to> the next annual town meeting the necessary ap­
propriations of money for the ensuing year.
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Art. 57. To choose a fire ward for the ensuing year.
Art. 58. To see if the town will fix a time when taxes are 
due and payable.
Art. 59. To see what discount the town will allow for pay­
ment of taxes prior to August 1st, 1933, and what rate of merest 
the town will charge after October 1st, 1933.
Art. 60. To see if the town will vote to authorize the issue 
of its note or a series of notes for the purpose of paying in 
whole or in part the outstanding indebtedness due, and if so to 
determine the amount of said loan, its rate of interest and terms 
and the manner of execution of said note or notes.
Art. 61. To see if the town will vote to accept the list of 
jurors as revised by the selectmen, treasurer and town clerk.
Art. 62. To transact any other business that may legally 
come before said meeting including the passing of any and all 
votes that may be considered necessary to carry into effect any 
and all votes passed under the warrant.
The selectmen give notice that they will be in session for the 
purpose of correcting the list of voters at nine o ’clock in the 
forenoon on the day of said meeting.
Hereof fail not, and have you there this warrant with your 
doings thereon.
Given under our hands at Bingham this twenty-fourth day of 
February, 1933.
PERLEY C. FOSS 
C. N. ROBINSON 
MAURICE ALKINS 
Selectmen of the Town of Bingham
A true copy 
Attest
CLARENCE W. DUTTON,
A Constable of Bingham, Maine
